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RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1703035008 MUHAMAD RANDI  0 E 0.00
 2 1703035009 FIKRI FEBRIANSYAH  77 B 77.00
 3 1703035011 MUHAMAD ARFAN  86 A 86.00
 4 1703035012 MIFTAH ALMUNIR  81 A 81.00
 5 1703035014 REZA FERIZAL AKBAR  81 A 81.00
 6 1703035015 ARDIANSYAH ADY NUGROHO  81 A 81.00
 7 1703035025 ABIYYU MUAYYAD SAYUTI  81 A 81.00
 8 1703035028 ADITTIA FAJAR PRATAMA  83 A 83.00
 9 1703035029 FAJAR NUR CAHYONO  81 A 81.00
 10 1703035030 FAJAR WAHYU JAYA  79 B 79.00
 11 1703035037 TONI ABIDIN  0 E 0.00
 12 1703035040 FURQON IQLI ZAINUDIN  0 E 0.00
 13 1703035041 FARHAN ABDILLAH  76 B 76.00
 14 1703035042 BAGAS AGUNG DWI SAPUTRA  82 A 82.00
 15 1703035045 ANDHIKA HARDIANSYAH  81 A 81.00
 16 1703035059 RIZKI AGASSI  83 A 83.00
 17 1703035060 ADITYA RAHMAT  77 B 77.00
 18 1703035069 MUHAMMAD NUR  81 A 81.00
 19 1703035073 AKHBAR ISMAIL  82 A 82.00
 20 1703035075 ALIFFIYAN AKBAR SUSANTO  82 A 82.00
 21 1703035077 AZMI ZIA ULHAQ  81 A 81.00
 22 1703035078 DANANG ARIF NUGROHO  76 B 76.00
 23 1803035064 FAHMI AHMAD YULIANTO  0 E 0.00
 24 1903039003 FAIZUL HUSNI ANWARI  0 E 0.00
 25 1903039004 AUGUSTA HENDRA SAPUTRA  0 E 0.00
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